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L’escriptor i periodista Gaziel, en 
un article publicat l’any 1927, parlava 
de la Mancomunitat de Catalunya com 
d’un somni, un edifici que havia sorgit 
sense fer soroll, que se sustentava 
en l’aire i que es dissolgué sense 
que l’estructura social que havia 
pretès canviar patís cap convulsió. Va 
representar el catalanisme arribat a les 
grans aparences, resumia, i tot seguit 
es preguntava quines conseqüències 
haguera tingut la suspensió de la 
institució si s’hagués produït al País 
Basc o Navarra. Sense treure-li ni 
mica de raó, tampoc podem obviar 
l’obra realitzada per aquesta institució, 
creada per Enric Prat de la Riba i que 
esdevingué el catalitzador de moltes 
il·lusions col·lectives, projectes i 
treballs realitzats, i que informaren 
la dècada següent fins a convergir en 
l’Estatut de 1932. 
L’obra endegada per la institució és 
prou coneguda en la història del país, 
des de la promoció d’una agricultura 
intensiva i el foment d’una xarxa 
de vies ferroviàries i de camins que 
connectessin zones de mercat, fins a 
la creació d’infraestructures culturals 
i científiques com l’Institut d’Estudis 
Catalans, la Biblioteca de Catalunya i 
tantes altres empreses troncals com 
l’Escola Superior d’Agricultura. El seu 
programa fou ambiciós i no restà al 
marge de la realitat local –la pretensió 
era que tots els pobles del país 
tinguessin escola, biblioteca, telèfon i 
carretera. I és sobre la permeabilitat de 
l’acció de govern de la Mancomunitat 
en l’àmbit local del que tractem en 
aquest article i que constitueix un 
capítol de la història de Riudoms.
Els indicadors demogràfics
Entre 1900 i 1930 Riudoms es troba 
en una continuada pèrdua de població, 
que passa dels 3.560 habitants a l’inici 
de segle als 3.454 als anys trenta. 
Per explicar aquest descens cal tenir 
en compte factors migratoris cap a 
la ciutat a causa de la crisi agrícola –
fil·loxera–, però també l’atracció que 
exerceix la nova indústria comarcal; 
compten igualment en aquest 
descens poblacional, la mortalitat per 
malalties i epidèmies –efectes de la 
grip– i la baixa natalitat –per la por al 
reclutament i a les guerres.
D’esquerra a dreta, Josep Vidal Serret, el seu germà Jaume 
(regidor de l’Ajuntament) i un personatge desconegut. 
La fotografia està presa davant dels porxos de la plaça de 
l’Església, on residien els germans Vidal (1924). 
Foto: arxiu CERAP.
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Institut de puericultura doctor Frías, 
creat el 1919 i conegut com «La Gota 
de la Llet», al carrer Ample de Reus. 
Foto: Ian.
1900 1902 1910 1920 1930    
3.560 3.531 3.520 3.378 3.454
La pèrdua de població és general 
en bona part dels nuclis urbans del 
territori, llevat d’algunes excepcions i, 
sobretot, de Reus, que augmenta un 
3,40%.
L’administració pública
Un denominador comú de la 
política de la primera meitat del segle 
xx és la inestabilitat. En el període 
dels dotze anys de la Mancomunitat, 
per exemple, per l’ajuntament de 
Riudoms passen deu alcaldes, des 
del mandat de Josep Llecha Codina 
(1914-1915) fins al d’Eusebi M. 
Sentís Simeon (1924-1926). Ara bé, 
aquesta mobilitat tampoc no ens ha 
de fer pensar en canvis per motius 
ideològics, sinó de corrents dins de 
les mateixes famílies benestants del 
poble, que són les que en realitat 
governen, directament o indirecta.  
Una altra singularitat del temps és 
l’obertura d’expedients administratius 
a personal funcionari o polític que 
ha exercit a la Casa de la Vila, realitat 
que obeeix a les lluites entre bàndols 
polítics i a una major transparència 
funcionarial. S’inicien processos de 
responsabilitat a auxiliars de secretaria 
(1921) i exalcaldes (1922) o es demana 
obertament la dimissió del governador 
civil per la seva gestió política (1923). 
Algunes d’aquestes denúncies tenen a 
veure amb el caciquisme, que segueix 
viu malgrat els propòsits reformistes 
de la Lliga: Riudoms i Cambrils, per 
exemple, són governats per regidors 
interins nomenats directament pel 
governador civil.
Els ajuntaments es mostren 
favorables als governs i poders de 
cada moment, amb la defensa dels reis 
proclamant-los alcalde i alcaldessa de 
Riudoms (17-1-1925), adherint-se a la 
dictadura (30-5-1925) o nomenant fill 
adoptiu del poble el Capità General 
de Catalunya, Emilio Barrera Luyano 
(14-4-1926). Certs alcaldes, com el 
pastisser Pere Fargas Coll (1923), 
han estat imposats pel govern sota 
vigilància i control militar.  
Al final del període, l’ajuntament 
ha d’aplicar mesures de contenció 
en els seus pressupostos d’obres i 
8del partit conservador.
Per altra banda, en les eleccions 
per a diputats provincials de 1917 
i 1921 Tomàs Llecha, de Riudoms, 
conservador, és el candidat més votat.
Així, doncs, la tendència de vot 
dels riudomencs és conservadora i 
tradicionalista, acostada al candidat 
que exerceix el poder. Llevat d’un, tots 
els alcaldes del període representen 
conservadors i tradicionalistes que, al 
seu torn, repeteixen en altres períodes 
com a regidors o alcaldes; el diputat 
pel partit de Reus, el riudomenc Tomàs 
Llecha Codina (1900-1921) també 
pertany a l’ala conservadora. Aquesta 
tendència es veu afavorida pel sistema 
electoral, que limita el vot als caps de 
casa, propietaris, però també a una 
manca de burgesia local emprenedora 
i oberta, capaç de connectar amb la 
política més progressista i acabar 
amb el caciquisme –com advertien els 
mestres locals des de Germanor. La 
Lliga Regionalista, que volia trencar 
el bipartidisme entre conservadors i 
lliberals, a Riudoms no aconsegueix els 
seus objectius. Els carlistes de Suelves 
serveis per tal d’equilibrar els capítols 
d’ingressos i despeses i evitar un 
endeutament excessiu. 
El vot dels riudomencs
Un indicador de les tendències 
polítiques del poble el podem trobar 
en els resultats de les eleccions. 
Durant el govern de la Mancomunitat 
té lloc la convocatòria i celebració de 
sis consultes legislatives al parlament 
de Madrid –1914, 1916, 1918, 1919, 1920 
i 1923– i en tres –les de 1916, 1918 i 
1923– a Riudoms el diputat elegit és J. 
Nicolau, representant del govern que 
aglutina els conservadors mauristes, 
els regionalistes i els republicans 
nacionalistes. Aquesta elecció local 
coincideix amb el vot provincial.  
En les tres consultes restants 
Riudoms dóna el vot a candidats 
distints: Albafull Vidal (1919), 
conservador de la Lliga Regionalista i 
R. Morenes, marquès de Grigny (1920), 
guanyen sempre els republicans 
democràtics federals de Nougués. 
El Sometent aixopluga aquesta 
tradició conservadora i tradicionalista 
de Riudoms. El general Primo de 
Rivera assisteix a l’acte de benedicció 
de la bandera de l’agrupació militar, 
amb Antoni Gaudí present en l’acte 
(19-11-1922) i, el 1926, l’ensenya 
participa en una parada militar de 
Reus, el dia de la seva patrona, la 
Verge de Montserrat. 
La participació dels riudomencs 
en les eleccions del període oscil·la al 
voltant del 49,28%, sempre per sota de 
la mitjana provincial, que representa 
el 67,1%.
Pel que fa a la fiabilitat d’aquest 
vot i en relació amb el caciquisme 
imperant, cal anotar que les eleccions 
locals de 1920 són impugnades, i en 
les de 1923 el nombre de vots emesos 
pels riudomencs es va situar un 
8,02% per damunt del cens electoral! 
Les impugnacions o denúncies per 
manipulació no són estranyes en tot 
aquest període.  
Riudoms és un dels nou-cents 
trenta-sis ajuntaments que responen 
afirmativament al referèndum de 
l’autonomia de Catalunya el 1918.  
Les quintes i els pròfugs
La talla dels quintos correspon 
a l’administració local i, en aquell 
temps, cada convocatòria portà 
enrenou. Entre els reemplaçaments 
de 1914 a 1925 es produeix una alça 
en la deserció dels quintats, prop 
d’una trentena en total. Alguns dels 
mossos es troben absents de la vila 
des d’anys enrere gairebé sempre 
a causa del temor de ser reclutats 
per a la guerra. Entre els declarats 
«Les eleccions 
locals de 1920 són 
impugnades, i en les 
de 1923 el nombre 
de vots emesos pels 
riudomencs es va 
situar un 8,02% per 
damunt del cens 
electoral!»
Edifici de la Soleiada construït a l’època de la 
Mancomunitat en terres d’un molí i del llatzeret. 
Foto: Ian.
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de Reus, el 26 de juliol de 1919 Esteve 
Terrades pronuncia la conferència «La 
construcció del ferrocarril econòmic 
de Reus a Mont-roig per Riudoms 
i Montbrió», i s’edita un prospecte 
informatiu sobre el projecte amb una 
introducció dels diputats provincials 
Ramon Vidiella i Tomàs Llecha, que 
agraeixen que la Mancomunitat se’n 
recordi del Camp de Tarragona.
Entre Riudoms i Reus existia un 
transport públic regular de carruatges 
aleshores efectuat per Sebastià 
Gispert, que cobrava 60 cèntims el 
viatge i, si s’adquiria el bitllet d’anada 
i tornada, 1,15 pessetes. L’empresa 
s’anunciava com a posada i servei 
de carruatges. Quan aquest servei va 
resultar insuficient, es va demanar 
llicència per crear un nou transport 
regular de viatgers entre Tarragona, 
Reus, Riudoms, Montbrió, Mont-roig 
i viceversa (1919). Al final del període 
va entrar en funcionament el transport 
regular de l’empresa de transport de 
viatgers, la «Hispano Riudomense».
desertors i en cerca i captura, hi 
proliferen els pagesos, però també 
pastissers, paletes... L’aportació 
de soldats que ha de fer la vila a 
l’Estat oscil·la segons les necessitats 
reclamades pel govern, entre un 
mínim de set l’any 1916 i un màxim 
de dinou el 1920. La mitjana anual de 
quintos riudomencs sortejats entre 
1900 i 1920 és de trenta-cinc joves.
El poble està perfectament 
informat de les conseqüències 
de les guerres de Cuba (1898) i el 
Marroc (1908-1927) i dels interessos 
particulars que les mouen. Cal tenir 
present que el 13 d’agost de 1917 
es declara l’estat de guerra a la 
província, una suspensió de drets 
que s’aixeca el 7 d’octubre –llevat 
d’algunes garanties constitucionals–; 
i que l’any 1921, per exemple, el 
poble està assabentat de la mort i 
condecoració a títol pòstum de Tomàs 
Domènech, soldat del 22è Regiment 
d’Infanteria Colonial, mort en defensa 
del territori de França. Finalment, 
el setembre de 1923, s’instaura la 
dictadura de Primo de Rivera.
Els transports públics
L’obra pública més important i 
debatuda ja des del segle xix, finalment 
desestimada, va ser la construcció de la 
via fèrria de Reus a l’Hospitalet i a Móra 
amb abaixador a Riudoms. Amb aquest 
projecte el que es pretenia era activar 
el mercat local, sobretot el de fruites 
i verdures, posades en relació amb el 
comerç comarcal que des de Reus es 
distribuïa a bona part de Catalunya i 
Espanya. Antoni Gaudí, en el seu llegat 
testamentari (1925), ja cedia terrenys 
per al pas del tren en cas que aquesta 
línia arribés a realitzar-se.  
«L’obra pública 
més important i 
debatuda ja des del 
segle XIX, finalment 
desestimada, va ser 
la construcció de la 
via fèrria de Reus a 
l’Hospitalet i a Móra 
amb abaixador 
a Riudoms»
Anunci de productes de l’estanc local, publicat 
a la revista Germanor (15 de març de 1919). 
Font: arxiu CERAP.
Anunci publicitari de la «Hispano Riudomense», 
empresa de transports regulars i discrecionals, amb 
garatge a Riudoms i seu a Reus (1925). 
Font: arxiu CERAP.
Publicitat de la fonda de Sebastià Gispert, amb servei de carruat-
ges, apareguda a la revista Germanor (15 de març de 1919). 
Font: arxiu CERAP.
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Fuerzas del Ebro». La Mancomunitat 
emprèn les expropiacions per a la 
col·locació de pals de l’electricitat que 
han de generalitzar el servei al poble 
el 1914. L’explotació elèctrica però, no 
implica que a les cases s’instal·li el nou 
servei, que continua utilitzant el llum de 
Les comunicacions telefòniques
En el mapa de les comunicacions 
locals de 1917, la línia telefònica passa 
de Reus a les Borges, Porrera i Falset, 
però no per Riudoms. No serà fins 
l’any 1919 que trobarem una estació 
subcentral telefònica gestionada 
per l’estanquer Jaume Domènech, 
establerta al carrer Major. El servei 
automàtic no arriba fins el 1926. En 
aquesta època Riudoms compta amb 
tres abonats a la xarxa telefònica. 
L’electricitat
El 1911 s’inaugura l’anomenada 
fàbrica de l’Electricitat –a la plaça de 
l’Arbre– i, un any més tard, es projecta 
el pla d’il·luminació de la vila a càrrec 
de la societat anònima «Riegos y 
ganxo, les espelmes i els combustibles 
com a sistema d’il·luminació, per bé 
que en lenta regressió.
Estanc i tabacs
A Riudoms l’estanc i el tabac es 
troba documentat des del segle xvii, 
però no és fins a les darreries del xix 
i inicis del xx quan l’acte de fumar 
adquireix major força i transcendència 
social, una moda que devien fomentar 
els indians en retornar al poble. 
Encara avui es té record dels havans, 
del tabac de picadura i dels llibrets 
de paper fi Smoking, Jean i Bambú, 
i de les estoretes per embolicar la 
cigarreta, de la petaca i de l’encenedor 
d’esca i corda. 
L’estanquer d’aleshores, Jaume 




pagès com una 
manera de potenciar 
el sector agrícola»
Fotografia inèdita del mas del Ros, cap al 1920. 
Foto: arxiu família Salvadó Medina.
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Eusebi Sentís Grau (1916). Entre 1919 
i 1923, el servei veterinari és atès pel 
manescal Marià Seron Barreras. A 
les convocatòries d’aquestes places 
funcionarials, d’oposició, hi solen 
concórrer força candidats.
L’existència de quadres mèdics 
professionals i la preocupació 
d’aquests per la salut pública sovint els 
porta a plantejar propostes de millora 
sanitària, com la instal·lació d’una 
funerària (1918) o la creació d’un servei 
de formació de llevadores per atendre 
les parteres que, malgrat conèixer el 
seu ofici, no disposin de suficients 
coneixements sanitaris i mèdics (1926). 
Per altra banda, el gremi de carnissers 
exigeix millores sanitàries en els punts 
de venda (1921) i un major control en 
l’ús o tràfec de latrines pel carrer (1929). 
L’àmbit agrícola
El programa de la Mancomunitat 
afavoreix l’associacionisme pagès 
com una manera de potenciar el 
sector agrícola, apostant per fer-lo més 
productiu i competitiu. Per això és 
Domènech, fa compatible la venda de 
tabac amb la gestió de la subcentral 
telefònica, oberta al carrer Major.
Sanitat i salut pública
L’equip sanitari té una doble 
competència: les persones i la salubritat 
pública, en aquest cas amb control sobre 
la qualitat de les aigües, el clavegueram, 
les epidèmies i el cementiri. Recordem 
que fins el primer quart del segle xx 
existeix un llatzeret a l’entrada de la vila 
per la carretera de les Borges del Camp 
–on actualment s’alça la Soleiada–, el 
control del qual era a mans de l’autoritat 
política i dels sanitaris.
Diversos informes locals i 
provincials citen el tifus, les febres, 
la grip, la tuberculosi i les diarrees 
i l’enteritis en menors de dos anys 
com unes de les majors causes de 
mortalitat per malalties. La ràbia 
canina també és freqüent al poble, on 
es detecten casos de mossegades de 
gos a joves i criatures.
L’any 1919 Evarist Fàbregas i el 
doctor Alexandre Frías Roig –un 
germà seu, l’Eugeni, havia exercit a 
Riudoms– funden a Reus l’Institut de 
Puericultura conegut com «La Gota de 
la Llet», on les mares riudomenques 
des d’aleshores i fins ben entrat 
el segle xx s’hi fan visitar els fills; 
també s’acullen al Patronat Nacional 
Antituberculós i a l’establiment de La 
Savinosa (juny de 1924), que tractava 
malalties pulmonars.    
En aquest temps a Riudoms tenen 
patent de metge i cirurgià Enric 
Cardona Sans (1914-1918); Ramon 
Pellicer Bigas (1914-1918); Trinitat 
Salvadó Gispert (1916-1918) i Eugeni 
Frías Roig (1918). Com a farmacèutics, 
exerceixen Teodor Cavallé Llecha i 
essencial la formació i el coneixement 
de les noves tècniques de conreu 
agrícola i una major informació sobre 
els adobs químics –poc utilitzats en el 
camp ja que fins aleshores els pagesos 
es decantaven per la fertilització del 
sòl mitjançant els formiguers, els fems 
d’animals i les aigües fecals. Tot i que 
l’agricultura riudomenca era una de 
les més avançades i productives del 
Camp de Tarragona –el 77,43% del sector 
primari–, necessitava conèixer noves 
tecnologies i recursos agraris.
Entre els problemes que aleshores 
afecten la producció de l’avellaner 
trobem l’anomenat «diabló» –curculio 
nucum l. Contra aquesta malura 
s’actua amb informació i prevenció, 
que facilita la conselleria agrària de 
la Mancomunitat. A Riudoms aquest 
treball el realitza el tècnic Joan Aguiló 
–a la xerrada que es fa l’any 1922, per 
exemple, hi assisteixen 250 pagesos, 
una dada que revela la preocupació 
o interès dels riudomencs. Si bé la 
fil·loxera havia aparegut el 1895, els 
viticultors no semblen alarmats i la 
combaten amb sofre i sulfats.
El valor dels productes agraris va 
a l’alça en el període de la I Guerra 
Mundial, gràcies a l’exportació cap al 
nord d’Europa –Països Baixos– que fa 
disparar el preu del vi, l’avellana i la 
garrofa. Com veurem més endavant, en 
aquest temps augmenta el nombre de 
comerciants establerts a Riudoms. És 
oportú recordar que el maig de 1919, el 
valor de l’avellana és de 100 pessetes 
el sac de 58,4 quilograms, un preu 
altament rendible segons els pagesos 
contemporanis i, no obstant això, el mes 
següent es cotitza a 110 pessetes. 
De la qualitat i el nivell d’explotació 
agrícola de les finques del poble ens 
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en dóna raó el nombre de pagesos 
que ofereixen els seus camps per a 
l’experimentació agrària –mas del Toda, 
del Ros o de Sabater. L’any 1917 són 
sis les explotacions agràries que opten 
a la convocatòria de la conselleria 
d’agricultura: Josep Amatller –vinya 
i oliver; Joan Cabré –vinya, olivers i 
garrofers; Joan Gallisà –vinya, olivers i 
avellaners; Marc Gran –vinya, olivers i 
avellaners; Anton Guinjoan –avellaner, 
olivers i regadiu; i Joan Salvadó –vinya, 
olivers i garrofers.
Un altre punt clau del 
desenvolupament agrícola del poble és 
el regadiu. Almenys des del segle xix 
que l’aigua a Riudoms és una qüestió 
d’alt interès per atendre els conreus 
de regadiu que llavors es troben en 
expansió. Des del punt de vista de 
l’explotació de l’horta i el regadiu hi 
ha una dada prou significativa: durant 
els primers anys del segle xx Riudoms 
dóna d’alta 39 noves mines d’aigua; 
augmenta l’interès per la compra de 
títols de l’embassament de Riudecanyes 
i, en la secada de l’estiu de 1920, 
aquestes accions passen d’un cost 
unitari de 50 a 620 pessetes.
A conseqüència del regadiu, 
els pagesos empenyen l’obra de 
l’embassament de Riudecanyes, que 
obliga a expropiar terres per al pas de 
les canalitzacions (1915) i, al final de 
l’època de la Mancomunitat, demanen 
a la seva Junta d’Obres que es prioritzi 
la portada d’aigües sobrants del riu 
Siurana (10 de juny de 1925) i, el 1927, 
Riudoms s’adhereix al projecte de 
construcció d’una presa sobre el riu 
Francolí, a l’estret de la Riba, per regar 
el Camp de Tarragona.   
«El maig de 1919, el 
valor de l’avellana 
és de 100 pessetes 
el sac de 58,4 
quilograms, un preu 
altament rendible 
segons els pagesos 
contemporanis»
Mas del Toda, documentat al segle XVII, amb 
una important reconstrucció d’estil colonial 
feta a l’època de la Mancomunitat. 
Foto: Ian.
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La Granja Cruset arribà a ser una de les més 
importants de la comarca i de Catalunya. 
Foto: Ian.
Els inicis de l’avicultura intensiva
A l’època es desvetlla l’interès 
econòmic per l’explotació avícola, tant 
per la carn del pollastre com pels ous de 
les gallines. Són diverses les famílies que 
inverteixen en aquest negoci, sempre 
com a explotació complementària al 
treball agrícola i amb una tercera finalitat: 
l’obtenció de la gallinassa per adob 
dels camps. Una de les explotacions 
avícoles que ara iniciaran el seu període 
és la granja Cruset (1923), la qual en 
poques dècades arriba a ser de les més 
importants de la comarca i de Catalunya.   
L’associacionisme pagès
A Riudoms els moviments agraris 
s’apleguen en un associacionisme 
vinculat a tendències polítiques i grups 
econòmics. Es parla de sindicats de 
«rics» i de «pobres», segons l’afiliació 
de cadascun, agrupats en llocs distints 
i relacionats amb el carlisme o el 
republicanisme.  
El Sindicat Agrícola Defensa de 
l’Agricultura es crea l’abril de 1912. 
Inicialment compta amb 152 socis –un 
21% del conjunt de pagesos censats, 
agrupats amb la finalitat bàsica de 
l’adquisició i venda d’adobs a preus 
reduïts per als associats–, però el seu 
creixement serà ràpid, ja que l’any 1930 
els inscrits al sindicat són 339. Fins i 
tot demanarà disposar de parades de 
venda de carn al públic. La Defensa 
Agrícola de cal Gallissà i el Foment 
Agrícola de ca l’Eloi (1916) diversifiquen 
la seva activitat, ampliant-la a festes 
associatives i l’obertura d’economats. 
